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Esta investigación tuvo como principal objetivo determinar los impactos 
ambientales formados por los procesos productivos de construcción en la 
empresa PIENIK SAC, esta empresa dedicada principalmente a la elaboración y 
ejecución de proyectos de todo tipo dentro de la ingeniería y construcción, 
logrando atender a todos los sectores del mercado nacional, su sede general 
localizada en el distrito de Santiago de Surco, Lima. 
 
En este estudio se recopilará la información referente a los procesos productivos 
de la construcción, identificando el marco normativo que se aplicará en el trabajo 
de investigación, realizando así las acciones y definiendo los recursos necesarios 
para realizar la matriz de evaluación de impactos ambientales negativos. 
 
La metodología utilizada es básica de nivel descriptivo de diseño no 
experimental, considerando la muestra los procesos productivos de construcción. 
 
Como resultados de este estudio se elaboró un Plan de Manejo Ambiental; así 
mismo fomentando la conciencia ambiental en las empresas dedicadas a este 
rublo que es la construcción. 






The main objective of this research was to determine the environmental impacts 
formed by the productive construction processes in the company PIENIK SAC, this 
company dedicated mainly to the development and execution of projects of all kinds 
within engineering and construction, managing to serve all sectors from the national 
market, its headquarters located in the district of Santiago de Surco, Lima. 
In this study, the information regarding the production processes of construction will 
be compiled, identifying the regulatory framework that will be applied in the research 
work, thus carrying out the actions and defining the necessary resources to carry 
out the negative environmental impact assessment matrix. 
The methodology used is basic descriptive level of non-experimental design, 
considering the sample the productive construction processes. 
As a result of this study, an Environmental Management Plan was prepared; 
likewise promoting environmental awareness in companies dedicated to this ruble 
which is construction 




GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
ANA: Autoridad Nacional del Agua 
ART: Articulo  
DGSP: Dirección General de Salud de las Personas 
D.L: Decreto Legislativo 
D.S: Decreto Supremo 
EM: Energía y Minas 
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El proceso productivo de la construcción ha generado varios impactos ambientales 
negativos debido a la alta demanda en el sector de construcción y vivienda; por lo 
cual los procesos que se realizan en la construcción han incrementado los impactos 
ambientales negativos en la industria de la construcción.  
Se determinará los impactos ambientales formados por los procesos productivos 
de construcción en la empresa PIENIK SAC. Lima, se recopilará la información 
referente a los procesos productivos de la construcción. Conociendo que el área de 
ingeniería civil, el sector construcción ha ido mejorándose positivamente gracias a 
la demanda economía de los últimos años, la cual es una fuente generadora de 
trabajo. 
Se formulará las acciones correspondientes de acuerdo al marco normativo 
ambiental del Perú; el cual nos ayudará a elaborar el Plan de Manejo Ambiental. 
Las grandes  proyectos de  ingeniería  , como  las diferentes  construcciones de  
túneles  , carreteras , presas estas  provocan  alteración  al  medio ambiente  
afectando  como las  distintas  especias   de  la  flora  y fauna  que modifican  sus 
hábitat , esto  conlleva que   el  hombre  hoy en día  se  han   hecho  trasformaciones   
en  la superficie terrestre   desde  los  primeros tiempos  a veces estos cambios 
conllevan aun  progreso ,pero  también esta construcciones tuvieron impactos 
negativos para el medio  ambiente  es aquí  donde nosotros identificaremos las 
diferentes actividades e impactos en distintas construcciones. 
Las construcciones   son una fuente de contaminación ambiental en similitudes con 
otras industrias, diferentes construcciones implican el uso de varios equipos de 
construcciones y afectando a los recursos naturales lo cual genera impactos 
ambientales negativos tantos directos como indirectos, identificando los impactos 
de construcción, Además los proyectos   de construcciones   se   han convertido 
hoy en día en un motor grande de la economía nacional, cuyos impactos 
ambientales son significativos. 
En el   ámbito de la construcción ha surgido un gran impacto ambiental, con el 




cualquier obra de ingeniería, el sector de la construcción. Esta investigación   cuyo 
objetivo es identificar los impactos ambientales   producidos por las construcciones 
en la implementación de maquinaria en procesos de construcción. 
La presente investigación tiene como rol fundamental cuidar el medio ambiente 
como futuros ingenieros ambientales a pesar de distintas construcciones e 
infraestructura para lo cual es necesario conocer los Impactos Ambientales, es un 
método para   evitar agresiones al medio ambiente. Mencionando  la  adición  de  
un Plan  de  Manejo  Ambiental  en esta investigación como  un  sistema  de  
mitigación , Esta investigación   planteada  como  una solución que pretende  
recolectar información  para que sea considerada a futuro y se emplee,  si fuera 
ejecutable deberá implementarse adecuadamente a razón  de  dicho trabajo  de  
investigación  así  generado por la empresas constructoras  con  el fin de disminuir  
los impactos generados teniendo  con el objetivo  de  reducir o mitigar los  impactos 
ambientales generados por  los  procesos de  las construcciones, además  el trabajo 
de  investigación se quiere  lograr que los impactos ambientales  sean  mitigados , 
donde la empresas constructoras   sean  los principales actores para hacer cumplir 
las normas en  los  procesos constructivos y  reduciendo  los  impactos ambientales 
por cada obra . Esto ayudará a aumentar la competitividad en las empresas 







































Esta información se buscó para este estudio de investigación se relaciona 
directamente con nuestros temas de estudio, que vendría ser impactos ambientales 
generados por los procesos productivos de construcción. 
En la investigación se comprendió el desarrollo de los antecedentes, en el nivel 
internacional se basó en: 
Vélez, E. y Coello, L. (2017) en su “estudio de   Impactos Ambientales producidos 
por la construcción de vivienda   a gran escala en la ciudad de Guayaquil – Ecuador” 
menciona el análisis de las medidas ambientales que se pueden optar en diferentes   
proyectos de construcción sin alterar   al medio natural, para esta realidad fue 
necesario fundar el estudio de impacto ambiental tenga un enfoque criterio.  Se 
reconoció conocer las características del aérea, desarrollada   con el diagnostico 
físico y para seguir con los proyectos urbanísticos ecológicos que acciones pueden 
causar impactos ambientales que se ven afectadas por esta estas. Según 
planteada por Environmmetal Protection Agency de los   Estados Unidos, se 
encontraron los impactos ambientales negativos y potenciales sobre el medio 
natural para mitigar las medidas ambientales de control. Para este estudio se 
realizaron matrices de Identificación de Aspectos Ambientales y la Matriz de 
Leopold, lo cual dieron la valoración de estas que se identificó en los procesos 
productivos   de construcción. 
 Giraldo Penagos Ingrid (2016) en su “Importancia de las Empresas B dedicadas 
al Área de La Ingeniería Civil para Mejorar los Impactos Medioambientales y 
Sociales” tiene por finalidad de analizar las empresas de construcción en relación 
a su aporte para mejorar los impactos medioambientales que estas generan en sus 
procesos. Como indica el estudio el sector de construcción tiene el potencial para 
reducir los impactos negativos causados por sus procesos, ya que se rigen a 
estándares de responsabilidad y sostenibilidad socioeconómica y ambiental. 
En el nivel nacional tenemos a los siguientes investigadores que nos dan a conocer 
más sobre los estudios: 
Meléndez (2015), manifiesta que el impacto ambiental producido por los procesos 




alterando nuestros ecosistemas urbano y sostenible debido a la diferencia de las 
personas relacionados a temas ambientales lo cual va afectando así nuestros 
ecosistemas y desaparición del escenario flora y fauna y ecosistemas paisajísticos 
Palomino, Hennings y Echevarría, V. (2017). en su “estudio ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ”. Revela 
que el sector de la construcción se  ha  ubicado  en los  últimos   años como un 
apogeo dinamizador en el  crecimiento  del  país , crecimiento  de los  últimos  tres 
años debido  al  expansión de  la  inversión pública y  de las  grandes construcciones 
privadas y públicas  se  obtuvo  como  referencias  los resultados del análisis 
económico  ,  el  sector construcción  es  un  eje  fundamental  de  la  economía  , 
responde   de  manera inmediata dando  así  un  crecimiento  del  país , generando  
empleos y dando  así  una inversión  privada y pública  en los  últimos  15  años  
creciendo  así nuestro  PBI promedio  7,7% y 5,3% . Se ve impulsado por los 
programas del estado de mi vivienda, proyectos de construcción privada, 
hidroeléctricas y proyectos de irrigación, construcción de carreteras entre otros. 
En lo que respecta a las teorías relacionadas al tema y bibliografías en la que se 
basó para la investigación fueron, primero sobre el concepto de proceso productivo 
el cual se define como cálculos de bienes o productos que se produjeron en un 
recurso lo cual se ha utilizado en plazo determinado. 
 
                              Productividad = Números de productos  
                                                        Materiales empleados  
 
Lung, L.; Shaurette, M. (2018). define la relación el proceso de producción y la 
materia prima empleados en la producción de capitales y servicios, la productividad 
se entiende es el que genera trabajo, y producción el número de cada trabajador. 
Una productividad es trabajar con cantidad de materiales empleados   o hacer 





Figura 1. Factores que influyen en la productividad de obra civiles 
 
Fuente: Internet 
Así mismo los factores que influyen en la productividad se define a los factores que 
afectan la productividad de construcción, los cuales originan tiempos infructíferos 
en obras   de construcción, lo que esta genera ineficiencias en la parte 
administrativa de recursos y en la dirección de obras generales.  Estas permiten   
tomar acciones sobre ellas tomar acciones correctivas, mejorando así la 
productividad. Cantú, López M; Peirone P. (2018) 
● Trabajo productivo: consiste en el trabajo que se va aportar en forma 
directa en la producción, incluye la colocación de ladrillos y los pintados de 
la armadura o un muro. 
● Trabajo contributario: esta debe ser realizado para q se ejecute   en el 
trabajo productivo, recibe indicaciones   de instrucciones, analiza los planos, 
retira los materiales o descarga, etc. 
● Trabajo no contributario o no productivo: 
La cantidad   de factores tienen efecto sobre la productividad de construcción la 
técnica de muestreo es un método de medición de algunas actividades en una obra. 
Esta espera que otros termine su obra, descansar, etc. 
El trabajo participativo, aprovechado para el diseño y la construcción, para causar 
en Perú la construcción de edificios verdes. Revista ingeniería de construcción, 




Un impacto ambiental existe cuando hay un acto o condición que produce una 
alteración, positiva o negativa, al medio ambiente. (Pilar G.,2019, pág. 90) 
Tiene categorías específicas, como las siguientes: a) Efecto ecológico. b) Efecto 
tecnológico. c) Efecto cultural. d) Efecto económico. e) Efecto de contaminación. 
Los tipos de evaluación de Impacto Ambiental se catalogan por su duración y   su 
representación y por la reversibilidad   mencionaremos los siguiente, dentro de ella 
están las bases conceptuales, la legislación y   metodología   de   impacto (Ibarra. 
2017, pág. 16) 
- Informe Ambiental:  las acciones son bajas en los impactos, se hace una 
lista con los impactos de la magnitud (Das, Pradip, 2017, pág. 16) 
- Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental: Se da cuando el impacto 
es mediano se identifica y da una valoración cualitativa usando métodos de 
valoración (Meex, Elke, 2018, pág.6) 
- Evaluación detallada de Impacto Ambiental: Cuando el impacto es alto y 
tiene todas las fases de esta (Cansiong, Cesar; Ormeño, Carolina, 2019, 
pág. 42) 
- Evaluación preliminar de Impacto Ambiental: Realizada con toda la 
información se presenta de manera más extensa muestreo y el 
procesamiento de datos. (Bocanegra, Hendrix, 2017, pág. 24) 
Así mismo en la evaluación ambiental tomaremos en cuenta 3 componentes a 





Tabla 1. Componentes 
 
  Fuente: elaboración propia 
Desarrollando los componentes mencionados en la tabla N°1 tenemos a: 
a) Componente Físico  
• Agua superficial: Son las alteraciones en la calidad del agua superficial, 
son cambios en los parámetros fisicoquímicos, biológicos y en el aforo de la 
carga del agua superficial, la cual hacen que cambien total o parcialmente. 
(Romero, Gil, 2019, pag.4) 
• Alteración de la Geomorfología: Son las alteraciones en la estructura del 
suelo o área. Al activar o generar técnicas erosivas y de producción de masa, 
inestabilidad en el terreno, deslizamientos, hídrico, erosión, etc. (Romero, 
Gil, 2019, pag.4)  
• Cambios en la calidad del aire: Al aumentar y disminuir las 
concentraciones de agregados como el CO, SO2, NO2 y material Articulado 
en la atmósfera. Se producen cambios en la intensidad del ruido los cuales 




• Pérdida o ganancia de suelo: Al incorporar o quitar materias extrañas en 
el suelo, estos hacen originar permutas en la calidad de suelos; llevando a 
resultado una contaminación. (Romero, Gil, 2019, pag.5) 
b) Componente Biótico  
• Alteración de áreas ambientalmente sensibles: Alteraciones de espacios 
delimitadas por el estado como importantes o que desempeñan un cargo 
medioambiental. (Romero, Gil, 2019, pag.6) 
• Permutaciones en la cubierta verde: Transformación de espacios de los 
tipos de flora. (Romero, Gil, 2019, pag.6) 
• Modificación del hábitat: Deterioro o alteración al medio natural presente. 
(Romero, Gil, 2019, pag.6) 
• Traslado de poblaciones faunísticas: Arrinconamiento obligado de 
algunas especies de un círculo, al alterar su hábitat. (Romero, Gil, 2019, 
pag.6) 
• Aumento de la demanda de recursos naturales: Urgencia por el gasto de 
recursos naturales para el cumplimiento de la intención. (Romero, Gil, 2019, 
pag.6) 
c) Componente Socioeconómico  
• Daños a la subestructura de las Áreas Públicas: Perjuicios a las cotas de 
áreas públicas de canales, energía o de gas natural que se asocian a la obra. 
(Romero, Gil, 2019, pag.7) 
• Daños a la subestructura vial: Perjuicios que generan sobre los 
pavimentos, al maniobrar la maquinaria y equipo; la práctica de actividades 
de construcción sobre ellas y la alteración de la capacidad de vías sin 




• Perjuicio a las actividades económicas: Alteraciones que se presentan 
por la acción financiera por las acciones del proyecto, tales como la 
aceptación a las mercancías, el desmejoramiento en el servicio que presta y 
la reducción de entradas. (Suárez, Natalia, 2019, pág.25) 
• Afectación a la movilidad peatonal y vehicular: Paro transitorio de la vía, 
para el acceso al servicio de transporte público, movilidad peatonal, 
reducción del área al momento de ejecución de las obras. (Suárez, Natalia, 
2019, pág.25) 
• Generación de accidentes: Evento de una circunstancia de un accidente, 
la cual se presenta ante la falta de precaución y este puede dar inicio a 
conflictos en el área. (Suárez, Natalia, 2019, pág.26) 
• Generación de empleo: Solicitud para la contratación de personal a trabajar 
en la obra. (Suárez, Natalia, 2019, pág.26) 
• Daños en el patrimonio arqueológico y cultural: Estos daños se podría 
presentar en las propiedades que son o pueden llegar a ser patrimonio 
arqueológico, cultural o histórico de la Nación. 
• Conflictos con la comunidad: Los impactos generados en la obra, son 
capaces de concluir en conflictos con las comunidades, por deficiente 
información, incumplimiento de acuerdos pactados por ambas partes, entre 
otros. (Guano, Nelson, 2020, pág. 62) 
• Daños a la salud de los trabajadores: Los daños originados por exposición 
al ruido, emisiones, malos olores y riesgos de accidente en sus actividades. 
(Guano, Nelson, 2020, pág. 26) 
La sostenibilidad en el proceso productivo en el Perú ha conllevado al incremento 
de entradas económicas en estos últimos años en la   clase media hay un 
incremento sostenido en la construcción llamado un apogeo   lo que ha contribuid 
a muchas mejoras de condiciones de estilo de vida de la población, en el Perú el 




impactos ambientales durante su desarrollo. El crecimiento económico de hogares 
para la adquisición de viviendas y un incremento para infraestructura de las 
construcciones de viviendas   son también impulsadas por los grandes bancos en 
prestar un financiamiento como los programas   de   techo propio ejecutado por el 
estado peruano, prestando créditos a la población que más lo necesite. 
En el ámbito de la construcción se hace la siguiente división: 
✓ Edificaciones, parte del sector de viviendas y oficinas, centros comerciales, 
etc. 
✓ Obra civil, presente en todas infraestructuras carreteras, aeropuertos, 
ferrocarriles y saneamiento. 
Una construcción sostenible es una acción en continua mejora, responde a la 
necesidad y demanda social en aumento. (Alwan, Zaid; Jones, Paul; Holgate, Peter, 
2017, pág. 6) hace falta en el mundo expertos en este sector, el cual convoque a 
expertos en diseño y arquitectura, y a otros profesionales afines con la tecnología. 
Para la construcción sostenible es necesario que haya una reducción de los RR. 
SS para el desenvolvimiento de las nuevas tecnologías limpias. (Vasconcelos, 
2016, Pág. 4) 
El Perú es un modelo a seguir en lo que concierne a la evolución del sector de 
construcción, porque a pesar de los problemas económicos que se plantean en el 
entorno, el ámbito de la construcción   fue unos de los impulsadores   para seguir 
creciendo con una tasa anual de 6.14%, la economía peruana creció un 4.38% en 
setiembre del 2020, como se muestra en las figuras N° 2 y 3. 
 En las obras civiles hay una barrera de inversión que se estima en el país con un 
monto de 37 000 millones   de dólares, casi todos los recursos se destinan al sector 
de construcción de redes viales cerca de una inversión de 3 000 millones que 






Figura 2. Evolución Mensual de la actividad del Sector Construcción 2014 - 2020 
Fuente: INEI 
Figura 3. Evolución Mensual de la Actividad del Sector   de Construcción PBI 2018-  
2020 




En la actualidad hay una preocupación ambiental en el mundo los impactos que 
generan sobre todos los procesos productivos de construcción uno de los primeros 
en efecto a la contaminación ambiental debido a todos los procesos productivos 
identificando que el 50% es una energía empleadas diferentes construcciones en 
edificaciones y el otro 50 % afecta a la atmosfera emitiendo a la atmosfera dióxido 
de carbono. (Dullius, Jackson, 2020,Vol.256). 
La prevención del impacto ambiental generado en la ejecución de las obras   de 
construcciones   por ellos es necesario identificar las condiciones ambientales de 
las diferentes construcciones para ellos se debe cumplir con un conjunto de 
medidas   ambientales para mitigar o fiscalizar los impactos negativos. (Mercedes, 
C; Byron, P., 2018) 
El Perú aplica en referencia al sector de construcción se aplica marcos normativos 
legales, tantos como la legislación ambiental aplicable y la cual debe estar con 
relación a las actividades o etapas que se realizan en esta (Suarez, Paola, 2020, 
pág. 3), los cuales están incluidos tanto del área de seguridad, ambiente con del 
sector construcción mismo; todos estos están en el ANEXO N°1., pero se 
mencionará los más relevantes a continuación: 
● Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento: Esta ley reglamenta el ámbito de 
competitividad, funciones y estructura orgánica primordial del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; y sus competencias con otras 
entidades. 
● D.S N.º 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
modificatoria: Este decreto supremo reglamenta el área de competitividad, 
los procedimientos y la estructura orgánica elemental del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y sus competencias con otras 
entidades. 
● D.S N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción: Tiene por 




para el sector construcción, a nivel nacional, también con el propósito de 
prevenir los accidentes y enfermedades profesionales dentro del trabajo en 
cualquier singularidad de contratación o vínculo laboral. 
● Constitución Política del Perú (1993):  En el Artículo N° 66 precisa sobre 
la utilidad y finalidad de los recursos naturales renovables y no renovables 
los cuales son patrimonio de la Nación.  
● Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: Finalidad principal de esta ley 
es formar los elementos y pautas básicas para certificar el derecho a un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 
vida, cuyo desempeño debe contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
resguardar el ambiente, así mismo sus mecanismos, y así mejorar la calidad 
de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible para futuras 
generaciones.  
● Ley del Ministerio del Ambiente Mediante el D.L N.º 1013: Esta ley aprobó 
la creación del Ministerio del Ambiente, cuya finalidad es la preservación del 
ambiente considerando la eficacia del uso de los recursos y la mejora de la 
persona y administrando para tener un ambiente equilibrado para las 
pendientes generaciones.  
● Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada: Tiene por 
finalidad es concordar la inversión privada, y lograr el progreso 
socioeconómico en armonía con la preservación del medio ambiente y el uso 
sostenible de los RR.NN.  
● Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental Mediante D. S N° 019-2009-MINAM: Su objetivo es identificar, 
prevenir, supervisar, controlar y amonestar previamente los impactos 
ambientales negativos de los proyectos de inversión, así como de las 
políticas, planes y programas públicos.  
● Ley N° 28964 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 




regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las 
personas jurídicas y las personas naturales, en los subsectores de 



































3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Esta investigación es básica porque parte de un marco teórico, teniendo por objeto 
el estudio de un problema con teorías y fundamentos basadas en principios y leyes 
(Baena, 2017 pág. 34) 
3.1.2 Nivel de Investigación 
Es descriptivo- transversal; descriptivo porque tienen a analizar cómo se manifiesta 
un fenómeno y sus mecanismos; y condescienden a detallar el fenómeno estudiado 
básicamente a través de la medición de uno o más de sus caracteres y transversal; 
porque se involucra en la recolección de datos en un solo corte en el tiempo. 
(Baena, 2017 pág. 68) 
3.1.3 Diseño 
El diseño de esta investigación es no experimental porque el investigador va 
observar los fenómenos tal y como suceden naturalmente, sin interceder en su 
desarrollo. (Baena, 2017 pág. 79) 
3.1.4 Enfoque 
Esta tesis de investigación es de carácter cualitativo porque es más flexible y 
analiza la realidad intransferible y sus significados se extraen de los datos e incluso 
permiten la realización de ajustes con fin de tener información temprana antes de 
su ejecución (Cabezas, E.; Andrade, D.; Torres, J, 2018 pág. 4) 








Categoría Sub categoría Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 
Recopilar la 
información 
referente a los 
procesos 
productivos de la 
construcción. 
¿Cuál es la 
información 
referente a los 
procesos 








De acuerdo a 
construcción y 
ambiental 




Conforme al tipo 
de construcción  
Identificar el marco 
normativo que se 




normativo que se 









De acuerdo a la 
actualización de 
la ley 








acciones y definir los 
recursos necesarios 
para mitigar los 
impactos 
ambientales. 
¿Cuáles son las 













De acuerdo a 
los impactos 
positivos 
De acuerdo al 
sector público o 
privado 










Elaborar un Plan de 
Manejo Ambiental 
¿Cuál es el Plan 
de Manejo 
Ambiental que se 
elaborará? 








De acuerdo al 
recurso a 
evaluar  




De acuerdo al 
presupuesto y 





3.3 Escenario de estudio 
El siguiente estudio de investigación se ejecutó en el Departamento, provincia y 
distrito de Lima, las obras se encuentran dentro de la Ciudad. 
UBICACIÓN POLÍTICA DE LA EMPRESA PIENIK S.A.C 
REGIÓN:  LIMA 
PROVINCIA:  LIMA 
DISTRITO:  SANTIAGO DE SURCO 
LUGAR:  AV. TOMÁS MARZANO S/N 
NORTE:  ATE VITARTE- SAN BORJA 
ESTE:  LA MOLINA- SAN JUAN DE MIRAFLORES 
SUR:   BARRANCO- CHORRILLOS 
OESTE:  SURQUILLO- MIRAFLORES 
3.4 Participantes 
Los participantes a investigar están formados por las obras que viene realizando la 
empresa PIENIK SAC en construcción  
Las fuentes que intervinieron fueron: Google Académico, repositorios de 
universidades, artículos científicos y libros. 





3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5.1 Técnicas 
El estudio de investigación se basó en la observación de tesis relacionadas al 
estudio, revistas científicas, libros físicos y virtuales (Baena, 2017 pág. 35); que se 
utilizaron con el fin de desarrollar nuestra investigación. Se desarrollo con la 
siguiente información:  
• Revistas, libros y revistas virtuales para el desarrollo del marco teórico   
• Fichas o guías con el fin de que nos ayuda a desarrollar nuestro estudio de 
investigación. 
• Tesis que nos ayuden a comprender las teorías y conclusiones que 
desarrollamos nuestro estudio de investigación. 
3.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
La información se alcanzará en base la elaboración de la matriz de Leopold para la 
identificación de Impactos ambientales y de un Check list el cual nos ayudar para 
la identificación de los procesos productivos de construcción. (PA Ajusree, 2019, 
vol. 46, pág. 83-89). 
3.6 Procedimiento 
El presente estudio de investigación se realizó en dos fases diferentes según el 
autor (Machado, 2018, vol. 8, n° 2) 
PRIMERO 
La información se obtuvo mediante, fichas de registro, organigramas, flujogramas 
de operaciones, registro de actividades y proyectos en los cuales ellos tienen 
alcance y ejecución. 
Se consideró la búsqueda de determinadas palabras claves en la base de datos 
académicos como; Google Académico, repositorios de universidades, artículos 




Se hizo la revisión de la legislación ambiental peruana, relacionada al estudio de 
investigación. 
SEGUNDO: 
• Se identifico los impactos ambientales en los procesos productivos de 
construcción. 
• Se desarrollo con las técnicas y los instrumentos para realizar un análisis, 
proponer medidas   de mitigación para los impactos ambientales en los 
procesos productivos de construcción. A partir de obtener toda la 
información finalizada y del análisis realizado. 
• Se elaboro una matriz de impactos ambientales   identificando todos los 
procesos productivos de la construcción de la empresa PIENIK Y la 
valoración por cada actividad  
• Se elaboro una matriz de Leopold  
• Por último, se elaboró el Plan de Manejo de Ambiental como medida de 
mitigación identificando todos los impactos ambientales. 

















































1 Mitigación Elaboración 




 Fuente: Elaboración propia 
Se muestra el tipo de documento el cual usamos para la investigación y su debida 
recopilación de información. 
3.7 Rigor científico 
Se busca mejorar la calidad integral del proceso con la toma de decisiones en las 
cuales se tuvieron los aspectos éticos para la investigación (López 2019 pág.3-4); 
la confiabilidad se aplicó mediante el análisis exhaustivo de los documentos de la 
empresa. 
a) Dependencia 
Este proyecto estableció la consistencia lógica entre los procesos productivos y 
los impactos generados. 
b) Credibilidad 
La credibilidad del proyecto se basa por la utilización y análisis de los 
documentos que son involucrados en su proceso de construcción. 
c) Transferencia 
Los resultados obtenidos en el análisis documental y el check list, son aplicables 
para la obtención de mejores resultados al momento de identificar los impactos 
ambientales. 
3.8 Método de análisis de datos 
Para la metodología de identificación de los impactos ambientales se determinará 
lo siguiente: 
Paso 1:  Se elaborará la matriz de Leopold que está defendido como instrumento 
confiable en la guía de evaluación de impacto ambiental creado por el organismo 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) como parte del Sistema 






Paso 2: Se recolecto toda la información de la empresa se identificó los impactos 
ambientales negativos en los procesos productivos de construcción de la empresa 
PIENIK, también se elaboró un check – list como complemento en todos los 
procesos, esto ayudo que a reconocer algunos impactos que no fueron identificados   
y para proponer   un plan de manejo ambiental. 
Paso 3:  Se elaboró una matriz de impactos ambientales   conteniendo los 
componentes afectados por los procesos de construcción de la empresa PIENIK.  
Paso 4: Ya con la matriz se procedió a evaluar los impactos ambientales 
reconocidos en la empresa PIENIK, después se procedió el vacío de datos en el 
programa de Excel que se sirvió como una   herramienta para procesar toda la 
información obtenida.  lo cual se permitió presentar por medio de gráficos y matrices 
y tablas. (Alvarado y Moran, 2015), afirma que estudio de investigación es 
cualitativa el análisis de datos nos permitirá evaluar e identificar los impactos 
ambientales negativos. 














  Fuente: Elaboración propia 





















Programas de manejo 
Estrategias de manejo 




Se tiene la categoría y su respectiva subcategoría de la cual nos basamos para la 
obtención de información para la presente investigación. 
3.9. Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrolló con datos de confidencialidad de la empresa Pienik 
S.A.C, en la cual se respeta también los derechos de los autores de los ensayos, 
artículos, tesis entre otros documentos consultados. (Pallas 2019) 
Asimismo, es preciso mencionar que la investigación es genuina y fue elaborado 
dentro de los parámetros de los códigos de ética de la Universidad Cesar Vallejo 
aceptada en las normas establecidas en la resolución de consejo universitario N° 
0126-2017/UCV y a su vez la investigación utilizó citas y referencias bibliográficas 

























4.1 Identificación de Impactos Ambientales 
La identificación de Impactos Ambientales se ejecuta para el Plan de Manejo 
Ambiental   el cual es esencial para reconocimiento que puedan erradicar o 
minimizar los efectos. Los impactos ambientales característico que no hayan sido 
reconocidos en la etapa inicial del trabajo de investigación pueden considerarse 
perdidas económicas. 
La identificación de Impactos Ambientales se obtuvo mediante el reconocimiento 
de todos los procesos productivos de construcción de la empresa PIENIK, incluye 
un análisis y evaluación a todas las etapas a fin de obtener un seguimiento o 
erradicación de los impactos. 
Se identifican y listan los aspectos ambientales de actividad presentes, pasadas y 
futuras en posibles   situaciones   de emergencia en instalaciones del proyecto de 
construcción. (Wang, Yaowu; Feng, Kailun; Lu, Weizhuo,2017, pág. 4) 
A continuación, se menciona un listado de posibles impactos identificados 
✓ Afectación de las Aguas  
✓ Reducción de Recurso Hídrico  
✓ Afectación del Suelo 
✓ Compactación del suelo  
✓ Pérdida de Especia Vegetales  
✓ Degaste de Biodiversidad  
✓ Degradación del Paisaje 
✓ Contaminación a la atmosfera 





4.2 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales  
Tabla 5. Matriz de Identificación de Impactos 
    





MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO 
MEDIO 
PERCEPTIVO 
MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
Agua Aire Suelos Flora Fauna Paisaje 


























ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Replanteo y 
nivelación 
0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 
Transporte 
materiales, obreros y 
equipos 
-1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 
Uso de maquinaria y 
equipo 
0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 
Movimiento de 
tierras 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Obras civiles -1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 1 0 
 Generación de 
empleo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 




El replanteo y nivelación cuenta con un impacto negativo no significativo para la 
vegetación existente y la calidad del suelo. 
Para el transporte de materiales, obreros y equipos; la afectación al medio físico 
(aire), fauna y seguridad laboral es negativo no significativo y a su vez para el medio 
físico sonoro es negativo poco significativo. 
El uso de maquinaria y equipos tiene una afectación negativa no significativa tanto 
para aire y seguridad laboral, pero tiene una afectación negativa poco significativa 
para el aspecto sonoro. (Galindo, Jeison; Núñez, Silvia, 2016, pág. 12) 
En movimientos de tierras la afectación es negativo poco significante para la calidad 
de suelo, vegetación existente, fauna, paisaje, seguridad laboral, salud pública y la 
economía. 
En obras civiles el agua, el suelo, paisaje y seguridad laboral tienen un impacto 
negativo poco significante, y para la flora la afectación es negativo no significativo 
y para salud pública es positivo no significativo 
Para la generación del empleo el impacto es positivo poco significativo. 
4.3 Análisis y Evaluación de Impactos Ambientales 
Después de reconocer los efectos medios ambientales característico a través de la 
Matriz de Identificación de Impactos Ambientales se hará una evaluación   del 
riesgo ambiental que cada proceso pueda producir mediante la matriz de   Impactos   
Ambientales   para ver   en que   procesos establece una medida de control. 
Evaluamos el impacto que resulte   SIGNIFICATIVO, el impacto se considera 
SIGNIFICATIVO. 
La evaluación de los Impactos Ambientales se realiza en función al desarrollo que 
tiene por objetivo los criterios y sensibilidad a una mejora continua: 
Se analiza la información en la situación real que se encuentre las condiciones 
operacionales como los procesos, técnicas y todos los datos. 
Estos cambios en la evaluación son resultados directos cambios en las 




En la etapa de la mejora continua, la estimación final de cada impacto cambia   en 
función a la conducta ambiental para cada uno de los Impactos identificados. Los 
impactos ambientales se centran en un valor en función de   su significancia 
depende de los procesos   a la que   se asocia en una escala numérica. 
(Dagiliute,2018, vol. 22, pág. 69-82) 
4.3.1 Tipo de impacto 
 Se realizará la severidad de acuerdo a los criterios establecidos en la tabla: 
                                       Tabla 6. Tipo de Impacto 




   Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la tabla N°6, el tipo de impacto se clasifica en positivo (1), 
neutro (0) y negativo (-1). 
4.3.2 Significancia de los impactos  
La evaluación de significancia se dio por la siguiente tabla: 
Tabla 7. Significancia de los impactos 
SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS 
CARACTERÍSTICA SIGNIFICANCIA 
 No significativo 
 Poco significativo 
 Medianamente significativo 
 significativo 
 Muy significativo 
  Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la Tabla N°7 la SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS, se 




4.4 Matriz de Impactos Ambientales 
Se tomó en cuenta la Tabla N° 8 para analizar la matriz de Impactos ambientales, 
el cual se muestra en el Anexo N°2.                          




Tabla 8. Tabla de Puntuación Para La Evaluación de Aspectos Ambientales 
TABLA DE PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 









- Riesgo de sanciones o 
multas por autoridad 
debido al deterioro del 
habitad, del ecosistema, o 
uso no sostenible. 
- Riesgo de sanciones por 
incumplimiento del LMP 










(materiales, agua mineral, gases 
comprimidos, sustancias químicas) 
 
Alto X>3’457,859 X>781,450 X>211,077 X> presupuesto 8 
Medio 3’457,859≥X≥2’829,157 781,450≥X≥3,279 211,077≥X≥172,699 100% presupuesto≥X≥50% presupuesto 6 
















RR.SS No Peligrosos 
Kg/año 
 
Alto X> LMP del parámetro X≥4600 X≥9000 X≥24000 X≥5600 8 
Medio 0 4600>X≥3800 9000>X≥7600 24000>X≥20000 5600>X≥4600 6 





efectos de los 
impactos) 
- Riesgo de incurrir en altos 
costos de remediación. 
- Riesgo de que no se 
recupere el ambiente 
(impacto permanente)}- 
Riesgo de conflictos 
sociales / quejas por daños 
causados al ambiente y/o 
personas ( depende de la 
extensión del impacto) 
- Riesgo de que se alteren 
las actividades normales de 
partes interesadas externas 
(depende de la extensión 
del impacto) 
 REMEDIACIÓN EXTENSIÓN  
Alto 
Si la recuperación, rehabilitación o medidas de mitigación generan 
un costo mayor a $50000 o es casi imposible remediar 
Puede impactar áreas fueras de los límites. 8 
Medio 
Si la recuperación, rehabilitación o medidas de mitigación generan 
un costo hasta $50000. 
Puede impactar a otras áreas diferente a la 
zona de origen sin pasar los límites. 
6 
Bajo 
Si la recuperación, rehabilitación o medidas de mitigación generan 
un costo hasta $5000 o No necesita la intervención del hombre 







- Probabilidad de que los 




Diario= El impacto ha sucedido mínimo una vez al día 8 
Frecuente Semanal= El impacto ha sucedido 1 vez a la semana 6 
Periódico Mensual= El impacto ha sucedido 1 vez al mes 4 










- Riesgo de multas/ 
sanciones por 
incumplimiento de los 
requisitos legales 
ambientales. 
- Riesgo de que los 
esfuerzos de la 
organización para el 
cumplimiento de los 
requisitos legales y otros 
sea mayor a lo esperado 
Posee Presenta requisito legal 8 











- Riesgo asociado al 
incumplimiento de los 
requerimientos de las 
partes interesadas en la 
materia ambiental y/o al 
esfuerzo desarrollado por 
las organización para lograr 
su cumplimiento. 
Posee Presenta requerimiento de las partes interesadas externas 8 






En la tabla N°8 tenemos la magnitud del aspecto ambiental, así como su severidad 
y frecuencia; en la cual es evaluada en alto, medio, bajo con su respectiva 
puntuación.  
4.5 Interpretación de los Resultados  
Dentro de la matriz de Impactos ambientales se analizó las siguientes actividades: 
− Transporte de personal y materiales 
− Instalación de oficinas, almacenes y talleres 
− Trabajos preliminares 
− Movimiento de tierras 
− Demolición 
− Encofrado y desencofrado 
− Habilitado y armado de acero de refuerzo 
− Vaciado de concreto 
− Trabajos metalmecánicos 
− Trabajos de albañilería 
− Asentado de ladrillos 
− Tarrajeo 
− Colocación de coberturas 
− Redes de distribución de agua potable 
− Instalaciones sanitarias 
− Instalaciones eléctricas 
− Instalación de aire acondicionado 
− Trabajos en altura 
− Trabajos de carpintería y aluminio 
− Drywall 
− Pintura 
− Trabajos en relavera 
− Soldadura eléctrica 
− Operación de herramientas eléctricas 
− Trabajos en caliente 




Teniendo un total de 26 actividades analizadas, de las cuales se tiene los siguientes 
resultados de impacto ambiental como se muestra en el Grafico N°1 
Gráfico 1. Impacto Ambiental-Resultados 
 
Fuente: Elaboración propia 
− El agotamiento de recursos naturales tiene el mayor impacto en las 
actividades con una presencia de 77 repeticiones en el total de los aspectos 
ambientales. 
− La alteración del suelo/agua sigue con un 34 de repeticiones en los impactos 
ambientales de las actividades 
− El mal estar o incomodidad para los residentes locales/ Emigración de 
algunas especies que causa la actividad es de 14 veces repetidas en las 
actividades. 












− Tanto la alteración de la calidad de aire/ Agotamiento de la capa de ozono/ 
Calentamiento global y cambio climático e Impacto visual (alteración de 
formas y contraste de colores), tienen un 3 de veces respectivamente en las 
actividades. 
− La Degradación localizada del suelo; perdida de 
suelo, afectación de la calidad del aire/ Desaparición de la cubierta vegetal 
tiene la menor cantidad de impacto ambiental según el análisis del resultado 
con 2 veces en impactos de las actividades. 
 
Tabla 9. Tabla de Severidad y Probabilidad 
 
Evaluación y Clasificación del Riesgo 












12 a 20 
Riesgo Bajo 
12 a 20 
Riesgo Bajo 
24 a 36 
Riesgo Moderado 
MEDIA (5) 
12 a 20 
Riesgo Bajo 
24 a 36 
Riesgo 
Moderado 
40 a 54 
Riesgo Importante 
ALTA (9) 
24 a 36 
Riesgo Moderado 
40 a 54 
Riesgo 
Importante 
60 a 72 
Riesgo Crítico 
 












































Alteración de la 
salud pública y 
calidad visual 
del paisaje 
- x  5 3 5 2 4.4 Significativo 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N° 10 se muestra la condición y evaluación de los aspectos ambientales 




4.6 Interpretación de los Resultados 
Como se ve en la mayoría de los resultados son significativos, teniendo a la 
contaminación de ruido, contaminación de aire, el agotamiento de recursos y la 
alteración de la salud pública como los impactos ambientales. 
Los aspectos ambientales se tomaron en relación a los impactos ambientales que 
se tienen mencionados anteriormente. (Frederic, 2017, vol 156, pág. 805-816). 
4.7 Plan De Manejo Ambiental  
4.7.1 Introducción  
El siguiente Plan de Manejo Ambiental es una herramienta de Gestión Ambiental el 
cual nos permite proporcionar las medidas para prevenir o mitigar y controlas los 
impactos ambientales negativos que estas podrían formar a base de los procesos 
productivos de construcción. 
El plan de Manejo Ambiental se considera en el lugar de campo y con todos los 
trabajadores desde la gerencia y supervisores para evitar cualquier riesgo o 
accidente o impacto ambiental. (Netinger, 2016, vol.7, n°.13, pág. 23-29.) 
4.7.2 Alcance 
El plan de Manejo Ambiental da medida de protección y conservación ambiental   
para cada fase del proceso de construcción. 
4.7.3 Objetivos 
4.7.3.1 Objetivo General   
El plan de Manejo Ambiental está enfocado a evitar y fiscalizar los impactos 
ambientales. Determinar los impactos ambientales, generados por los procesos 
productivos de construcción en la empresa PIENIK SAC., Lima-2020. Para esto es 
importante asegurar el cumplimiento en los programas que contienen el Plan de 






4.7.3.2 Objetivos Específicos  
❖ Controlar emisiones de gases que afectan a la capa atmosférica en control 
de impactos significativos para reducir las concentraciones. 
❖ Recomendar medidas de mitigación o protección de los impactos 
ambientales negativos que resultan de actividades de construcción sobre los 
impactos ambientales 
❖ Controlar la contaminación de aguas y suelo para realizar un adecuado 
programa de monitoreos ambientales. 
❖ Efectuar un rastreo a la flora y fauna para conservar el ecosistema. 
❖ Construcción y Minería Pienik establece objetivos SSOMA teniendo los 
resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades internas y externas 
además de la consulta y participación de los   trabajadores. 
❖ Minimizar el riesgo de accidentes de trabajos de altura y trabajos en interior 
mina. 
❖ Mejorar el nivel de capacitación de todo el personal en temas de SSOMA. 
❖ Reducir el uso de recursos en oficinas. 
❖ Actualizar los requisitos legales. 
❖ Disminuir los accidentes. 
❖ Mejorar el sistema de gestión en SSOMA 
4.7.4 Ámbito del Proyecto 
 Tendrá un alcance en las áreas administrativas y áreas de producción, 





Figura 5. Ubicación de los proyectos de PIENIK 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.7.5 Política Ambiental  
La empresa y sus proyectos mantienen un compromiso en la protección del Medio 






Figura 6. Política de Seguridad, Ocupacional y Medio Ambiente 




4.7.6 Marco Legal  
Los requisitos legales de la Empresa CONSTRUCCION Y MINERIA PIENIK S.A.C. 
ha sido diseñado de acuerdo a la normativa peruana e internacional, según sea la 
aplicable en las distintas áreas y procesos, diseña el Procedimiento de Requisitos 
Legales (CMP-SSOMA-P04) ver en ANEXO 2 y en la Matriz de Requisitos Legales 
(R-HSE-RL) ver en ANEXO 1  
4.7.7 Organigrama Ambiental  










4.7.8 Responsabilidades  
La dirección designa a un personal de la organización como responsable del 
Sistema Integrado de Gestión SSOMA, independientemente de otras posibles 
responsabilidades, realiza las siguientes funciones:  
Asegurarse de que se establezcan, implementan y mantengan los procesos para 
el sistema de Gestión SSOMA.  
Comunicar a la alta dirección sobre el funcionamiento del sistema y cualquier 
necesidad de mejora. Todas las funciones y responsabilidades de los 
representantes de la organización se hallan en el Manual de Organización y 
Funciones de la empresa (MOF) (I-SIG-001) Ver en   ANEXO 4 
4.7.9 Descripción del Proyecto  
Los proyectos de la empresa PIENIK.SAC, son principalmente a la elaboración y 
ejecución de proyectos de todo tipo dentro de la ingeniería y construcción, logrando 
atender a todos los sectores del mercado nacional. 
4.7.10 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
4.7.10.1. Identificación de Impactos Ambientales 
 Los Impactos Ambientales son actividades o servicios de una organización   por 
Medio Ambiente, las actividades de proceso productivo de construcción se han 
identificado en todos los procesos las actividades de impactos ambientales los cual 
presentan una Matriz de Impactos Ambientales. (Giunta, 2020, vol.176) 
− Generación de RR.SS. orgánicos, inorgánicos y peligrosos 
− Dispendio de energía eléctrica 
− Desgaste de materia prima como la madera, cemento  
− Generación de Restos Metálicos  
− Emisiones en la atmosfera partículas y gases compuestos 
− Ruido  





4.7.10.2. Evaluación de Impactos Ambientales 
Reconocidas eventos y contribuyentes ambientales se evalúan  los  impactos  
ambientales  producidos  por los procesos productivos  de  la  empresa Pienik, 
durante todas las etapas del  proceso  de  construcción  , el  área de influencia se  
observara en la Matriz  de Identificación de  Aspectos Ambientales  ,  la   evaluación  
directos e indirectos se va aplicar un  análisis  entre los  aspectos  ambientales y 
sus  mecanismos  ambientales  los cuales  da el  resultado  a la  Matriz  de   
Evaluación  de  Impactos  Ambientales. (Árias, 2016, vol. 36, n° 2) 
4.17.1 Controles Ambientales 
Los controles tienen como objetivo prevenir o mitigar   o reducir el impacto 
ambiental identificados y categorizados como negativo  
El plan de manejo Ambiental contiene planes, programas que son enderezados a   
controlar y mitigar los impactos ambientales que se ve en los procesos productivos 
de construcción en manera directa e indirecta. (Abdallah, 2017, pág. 109-122) 
• Manejos de residuos sólidos inorgánicos 
• Manejo de residuos sólidos orgánicos. 
• Manejo de residuos peligrosos  
• Manejo de sustancia químicas 
4.17.2 Programa   de Contingencia de Repuesta a Emergencias   
El Programa de   contingencia es el conjunto de procedimiento de la organización, 
la cual actúa en un evento de emergencia de manera rápida. 
Establece acciones necesarias en fin de prevenir y controlar accidentes laborales 
en el proyecto de construcción en todos los procesos productivos de construcción, 
contrarresta los efectos generados por las emergencias de seguridad en la 
operación y mantenimiento de operaciones al ser mitigadas como propuestas. 
Se capacitará o dará una inducción al personal en el Plan de Respuesta de 
Emergencias esto ayudará a los trabajadores que de una manera positiva puedan 
solucionar   situaciones de emergencia   y operación de la planta de manejo y   




Se realizará simulacros con el fin de preparar al personal en planes de contingencia 
que revises los impactos negativos para el medio ambiente y seguridad de los 
trabajadores. (Atanda, 2015, vol.3, pág.33-39) 
• Uso de equipos de EXTINTORES   frente   a una emergencia  
• Procedimiento de comunicación interna y externa  
• Prevención de riesgos laborales  
• Respuestas antes derrames de combustibles  
• Usos de equipos  
4.17.3 Programa de Auditorías e Inspecciones Internas  
Las auditorías internas verifican el cumplimiento en el proyecto generados por los 
impactos en cada etapa, previene la contaminación ambiental y hacer cumplir con 
el marco ambiental peruano, aplicado en el sector de construcción. 
Se realizan las auditorías internas de acuerdo un programa anual de   auditorías en 
las construcciones será comunicados por los gerentes de proyecto o de obra o 
supervisores. Evalúa su impacto en medidas de prevención ejecutan de acuerdo al 
programa revisando y aprobado por el jefe de la obra, ejecutable por los 
supervisores. (Rangelot, 2020, pág.124-619) 









4.7.14. Programa   de Capacitaciones Ambientales 
    4.7.14.1. Descripción  
En la Tabla N° 11, se muestra todo el cronograma del Plan de Manejo Ambiental, 
en el cual está incluido la inducción y capacitación los cuales están dados en un 
periodo de enero a junio. 
La inducción y charlas de 5 minutos son diarias y las capacitaciones en medio 






Tabla 11. Cronograma del Plan de manejo ambiental 
  
Frecuencia 







1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Preparación y 
Presentación 




del Plan Anual                                                                                                 
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 
Inducción en 
Medio 
Ambiente Diaria                                                                                                 
Charlas de 
Cinco 
Minutos Diaria                                                                                                 
Capacitacion
es en Medio 
Ambiente Mensual                                                                                                 































la Calidad del 
Agua Mensual                                                                                                 
Monitoreo de 
la Calidad del 
Aire Trimestral                                                                                                 
Monitoreo de 
la Calidad del 
Suelo Trimestral                                                                                                 
Monitoreo 
Ruido 
Ambiental Trimestral                                                                                                 
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES 
Investigación 
de Incidentes 
Ambientales Ocasional                                                                                                 
Reporte de 
Incidentes 
Ambientales Mensual                                                                                                 
Estadísticas 
de Incidentes 
Ambientales Mensual                                                                                                 
INSPECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
Inspecciones 
planeadas Mensual                                                                                                 




Ambientales Semanal                                                                                                 








En la tabla deN°11 se realiza en cronograma del plan de manejo ambiental, el 
cual está programado para todo el año. 
- Las inducciones en tema de medio ambientes se programaron para que sea 
diaria. 
- Las charlas de 5 minutos también se programaron para que sean diarias. 
- Las capacitaciones en medio ambiente se realizarán mensualmente. 
- La realizará simulacros de derrames de sustancias, primeramente, en 
camiones de abastecimiento de combustible (se realizará cuatrimestral), 
luminarias y grupos electrógenos (cuatrimestral), plantas de producción 
(cuatrimestral) y el taller de mantenimiento y almacenes (cuatrimestral). 
- Los monitoreos de calidad ambiental (aire, suelo y ruido) se programaron 
trimestralmente y el monitoreo de la calidad de agua se realizará 
mensualmente. 
- La investigación de incidentes ambientales será ocasional, por ese motivo se 
seleccionó todos los meses. 
- Los reportes de incidentes ambientales y las estadísticas se deberán realizar 
mensualmente. 
- La elaboración y revisión de las matrices ambientales se realizarán 
semanalmente, sobre todo para la revisión de la matriz ambiental, verificando 




























Como el resultado de la investigación se amplió y se abarcó la magnitud, severidad, 
frecuencia, de los cuales se dio valores, en el caso de REINOSO PAREDES (2018, 
pág. 34) que en base a la evaluación que realizó presento un cuadro reducido de 
la matriz en las cual solo se basó en severidad y su impacto. 
Las consideraciones legales fueron relacionadas tanto al MINAM y sus normas 
vigentes, incluyendo al ministerio de vivienda, el MEF, DIGESA, entre otras normas 
más relacionadas al tema, estas normas tienen similitud con IBARRA (2017, pag13-
14), ya que la normativa que hace referencia el autor es acorde a su país. 
Al entender que aplicar un Plan de Manejo Ambiental ayudará a un mejor equilibrio 
entre la construcción y el ambiente; para ello se debe tener y evaluar el marco legal 
como lo hizo ARIAS GRAJALES (2018, pág. 82-83) en el cual se elabora una matriz 
legal, así como se elaboró en esta investigación, la cual especifica lo ambiental, la 
seguridad, y construcción, llevando de la mano para un mejor resultado. 
Los impactos ambientales asociados a las actividades de la construcción fueron en 
total de 26, de las cuales en cada una de ellas se tenía en evidencia los impactos 
generados por estas, de las cuales tienen una similitud con el WANG, (2017, pág. 
3-4), el cual divide los impactos ambientales por cada proceso productivo que se 
da en la construcción. En la investigación de GORA SATURNO (2018 pág. 44-45). 
Hace referencia también a los impactos ambientales los cuales tienen una similitud 
























Las conclusiones de la investigación después de una revisión sistemática y en 
función a los objetivos planteados, fueron las siguientes: 
Se determinó los impactos ambientales más significativos en los procesos 
productivos de construcción en la empresa, teniendo un índice de repetición de 
77 veces el cual es el agotamiento de recursos naturales, seguidamente 
tenemos la alteración del suelo /agua, el mal estar o incomodidad para los 
residentes locales/ emigración de algunas especies, la alteración de la calidad 
de agua, suelo tiene 11 de veces repetidas en las actividades. Tanto la 
alteración de la calidad de aire/ Agotamiento de la capa de ozono/ 
Calentamiento global y cambio climático e Impacto visual (alteración de formas 
y contraste de colores), tienen un 3 de veces respectivamente en las 
actividades. 
Se obtuvo la información referente a los procesos productivos de la 
construcción, los cuales ayudaron a ampliar los conocimientos referentes a los 
procesos y también a identificar los aspectos ambientales en cada uno y así 
poder elaborar un Plan de Manejo ambiental el cual está aplicado para todas las 
áreas de la empresa y así puedan participar de la mejora de la empresa. 
Se procedió a la identificación del marco normativo vigente en el Perú, el cual 
fue corroborado con algunos autores internacionales, en las cuales se tiene una 
normativa semejante, enfocadas ambas en la mejora del ambiente, seguridad y 
como sociedad.  
Se formularon las acciones y se definieron los recursos para mitigar los impactos 
ambientales, el cual se elaboró un Plan de Manejo Ambiental, en el cual se 
realizó a base de los impactos ambientales encontrados; y los cuales fueron 
fundamentales para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental para la 

























Las recomendaciones para futuras investigaciones son las siguientes: 
• Profundizar más el periodo de tiempo de la construcción y los nuevos 
procesos incluidos en la construcción, a su vez realizar la aplicación del 
cronograma del plan; en el cual índica en uno de sus ítems realizar 
monitoreos de agua, aire, suelo y ruido ya sea mensual o trimestral. Estos 
monitoreos deben realizarse bajo a los Estándares de calidad ambiental 
vigentes en el Perú. 
 
• Para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental; se recomienda que cuente 
con la participación de todas las áreas de la empresa para que se pueda 
llegar alcanzar el objetivo del plan y a su vez para poder levantar las futuras 
mejoras de este. 
 
• Para futuras investigaciones se recomienda ampliar el nivel del estudio de 
los impactos ambientales de la empresa; así mismo que la investigación 
científica se amplié con otros documentos internacionales a evaluar y la 
respectiva revisión bibliográfica.  
 
• Se recomienda que cada año se haga una evaluación y si fuera el caso 
necesario una modificación del Plan de Manejo Ambiental, para mejoras a 
futuras de la empresa y siempre tener en cuenta la normativa vigente y la 
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